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“For with God nothing shall be imposible” 
Luke 1 : 37 
 
“Don’t wait. Life goes faster than you think” 
Unknown 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” 
Filipi 4:13 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengalaman auditor 
dan tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment. Data diperoleh dari 
kuesioner yang di isi oleh respondenyang merupakan auditor dengan pengalaman 
bekerja lebih dari dua tahun yang bekerja di KAP Wilayah Surakarta & Yogyakarta. 
Sebanyak 44 kuesioner kembali dan dapat diolah. Dengan menggunakan Regresi 
Linear Berganda, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara 
Pengalaman Audit terhadap Audit Judgement. Semakin meningkatnya Pengalaman 
Auditor, maka akan meningkatkan kualitas Audit Judgement. Tetapi, Tekanan 
Ketaatan menunjukkan adanya korelasi negatif terhadap Audit Judgement. Semakin 
meningkatnya Tekanan Ketaatan, maka akan menurunkan kualitas Audit Judgement 
 
Kata kunci : Pengalman Auditor, Tekanan Ketaatan, Audit Judgment 
